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Tabel Pendistribusian Kuesioner 
 
 











Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 
3 3 0 3 
2 
Badan Penanaman Modal Pelayanan 
dan Perijinan Terpadu (BPMP2T) 
3 3 0 3 
3 Inspektorat Daerah 5 4 1 3 
4 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 
3 3 0 3 
5 Dinas Kesehatan 3 3 0 3 
6 Dinas Pendidikan 4 4 0 4 
7 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 4 4 1 3 
8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 4 0 4 
9 Badan Lingkungan Hidup 3 3 0 3 
10 Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar 6 5 1 4 
11 Dinas Komunikasi dan Informatika 4 4 1 3 
12 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 3 3 0 3 
13 Badan Kepegawaian Daerah 3 3 0 3 
14 
Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, 
Seni, dan Budaya 
7 6 2 4 
15 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Keluarga 
3 3 0 3 
16 
Dinas Pendapatan Pengelola 
Keuangan dan Aset 
7 7 2 5 
17 Kantor Arsip dan Perpustakaan 3 3 0 3 
18 Dinas Pertanian dan Perikanan 3 3 0 3 
29 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 4 3 1 3 
20 
Dinas Bima Marga dan Sumber Daya 
Air 
4 4 1 3 
21 Dinas Pemadam Kebakaran 3 3 0 3 
22 Dinas Perhubungan 3 3 0 3 
23 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Kesbangpol) 
3 3 0 3 
24 Rumah Sakit Umum Daerah 3 0 0 0 
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25 Sekretariat Daerah 4 4 1 3 
26 Satuan Polisi Pamong Praja 4 3 1 3 
27 Satuan Penggerak PKK 2 1 1 0 
28 Kecamatan Beji 2 2 0 2 
29 Kecamatan Pancoran Mas 2 2 0 2 
30 Kecamatan Cipayung 2 2 0 2 
31 Kecamatan Sukmaja 2 2 0 2  
32 Kecamatan Cilondong 2 2 0 2 
33 Kecamatan Limo 2 2 0 2 
34 Kecamatan Cinere 2 1 0 1 
35 Kecamatan Cimanggis 2 2 0 2 
36 Kecamatan Tapos 2 2 0 2 
37 Kecamatan Sawangan 2 2 0 2 
38 Kecamatan Bojongsari 2 2 0 2 
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2. Tabel Uji Normalitas 
 






Std. Deviation 3.08862964 




Kolmogorov-Smirnov Z 1.086 
Asymp. Sig. (2-tailed) .189 
a. Test distribution is Normal. 




 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
LK 102 15 40 55 46.69 3.615 
SIPKD 102 18 47 65 56.52 3.332 
SDM 102 16 23 39 31.62 2.922 
TI 102 12 23 35 29.09 2.533 
SPIP 102 16 29 45 35.09 2.561 
Valid N (listwise) 102      
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3. Tabel Uji Multikolonieritas 
. Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
TOTALSIPKD .666 1.501 
TOTALSDM .808 1.238 
TOTALTI .679 1.473 
TOTALSPIP .718 1.392 
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5. Tabel Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 




Std. Error of the Estimate 
1 ,520a ,270 ,240 3,152 
a. Predictors: (Constant),  SIPKD, SDM, TI, SPIP 
b. Dependent Variable: LK 
  
6. Tabel Uji Signifikansi Simultan 
                 ANOVAa 






Regression 356,458 4 89,114 8,972 ,000b 
Residual 963,503 97 9,933   
Total 1319,961 101    
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 
b. Predictors: (Constant), Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan  
Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan 
Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
 
7. Tabel Uji Signifikansi Parameter Individual 
  Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 13.534 5.873  2.305 .023 
TOTALSIPKD .380 .115 .350 3.291 .001 
TOTALSDM .308 .119 .249 2.582 .011 
TOTALTI .041 .150 .029 .271 .787 
TOTALSPIP .022 .145 .015 .151 .880 
a. Dependent Variable: TOTALLK 
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LAMPIRAN 4  
UJI RELIABILITAS DENGAN  
SPSS VERSI 21
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 102 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 102 100.0 








N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
LKI111 4.34 .497 102 
LK112 4.38 .488 102 
LK113 4.33 .474 102 
LK114 4.33 .474 102 
LK121 4.24 .449 102 
LK122 4.11 .465 102 
LK123 4.10 .572 102 
LK131 4.26 .465 102 
LK132 4.17 .447 102 
LK141 4.27 .470 102 
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                                                                   Inter-Item Correlation Matrix 
 LKI111 LK112 LK113 LK114 LK121 LK122 LK123 LK131 LK132 LK141 LK142 
LKI111 1.000 .718 .560 .602 .389 .395 .438 .502 .364 .355 .203 
LK112 .718 1.000 .728 .642 .398 .209 .432 .509 .386 .444 .267 
LK113 .560 .728 1.000 .779 .559 .330 .426 .359 .296 .474 .440 
LK114 .602 .642 .779 1.000 .419 .330 .317 .404 .296 .474 .396 
LK121 .389 .398 .559 .419 1.000 .447 .334 .315 .296 .582 .440 
LK122 .395 .209 .330 .330 .447 1.000 .407 .141 .342 .362 .376 
LK123 .438 .432 .426 .317 .334 .407 1.000 .348 .245 .451 .238 
LK131 .502 .509 .359 .404 .315 .141 .348 1.000 .453 .434 .360 
LK132 .364 .386 .296 .296 .296 .342 .245 .453 1.000 .440 .443 
LK141 .355 .444 .474 .474 .582 .362 .451 .434 .440 1.000 .616 




 Scale Mean if 
Item Deleted 







if Item Deleted 
LKI111 42.34 10.663 .664 .645 .872 
LK112 42.30 10.610 .698 .723 .870 
LK113 42.35 10.587 .732 .773 .868 
LK114 42.35 10.726 .683 .684 .871 
LK121 42.45 11.062 .605 .509 .876 
LK122 42.58 11.355 .478 .433 .884 
LK123 42.59 10.779 .523 .398 .883 
LK131 42.42 11.137 .552 .442 .879 
LK132 42.52 11.341 .508 .372 .882 
LK141 42.41 10.759 .677 .603 .871 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
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Hasil Uji Reliabilitas Efektivitas Penerapan SIPKD 
  
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 102 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 102 100.0 








N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
SIPKD211 4.40 .512 102 
SIPKD212 4.23 .525 102 
SIPKD221 3.79 .603 102 
SIPKD222 3.87 .624 102 
SIPKD223 3.88 .634 102 
SIPKD224 3.81 .576 102 
SIPKD231 4.13 .414 102 
SIPKD232 4.04 .312 102 
SIPKD233 4.04 .241 102 
SIPKD241 4.16 .482 102 
SIPKD251 4.07 .290 102 
SIPKD252 4.03 .221 102 
SIPKD253 4.04 .279 102 
SIPKD254 4.03 .358 102 
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                                        Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 







if Item Deleted 
SIPKD211 52.12 9.471 .434 . .779 
SIPKD212 52.29 9.952 .265 . .795 
SIPKD221 52.73 8.498 .638 . .757 
SIPKD222 52.65 8.607 .575 . .765 
SIPKD223 52.64 8.174 .697 . .749 
SIPKD224 52.71 8.764 .589 . .763 
SIPKD231 52.39 9.765 .450 . .778 
SIPKD232 52.48 10.628 .186 . .795 
SIPKD233 52.48 10.767 .177 . .795 
SIPKD241 52.36 9.659 .404 . .782 
SIPKD251 52.45 10.309 .381 . .785 
SIPKD252 52.49 10.827 .157 . .796 
SIPKD253 52.48 10.490 .297 . .790 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
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Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi Sumber Daya Manusia 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 102 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 102 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
SDM311 4.18 .475 102 
SDM312 4.04 .465 102 
SDM313 4.11 .525 102 
SDM321 3.88 .568 102 
SDM322 3.82 .534 102 
SDM323 3.89 .543 102 
SDM331 3.89 .595 102 
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Inter-Item Correlation Matrix 
 SDM311 SDM312 SDM313 SDM321 SDM322 SDM323 SDM331 SDM332 
SDM311 1.000 .506 .598 .224 .397 .304 .243 .270 
SDM312 .506 1.000 .713 .130 .188 .134 .373 .432 
SDM313 .598 .713 1.000 .275 .245 .250 .513 .492 
SDM321 .224 .130 .275 1.000 .714 .761 .313 .199 
SDM322 .397 .188 .245 .714 1.000 .855 .251 .175 
SDM323 .304 .134 .250 .761 .855 1.000 .300 .152 
SDM331 .243 .373 .513 .313 .251 .300 1.000 .797 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 






if Item Deleted 
SDM311 27.44 7.021 .511 .468 .820 
SDM312 27.58 7.078 .502 .542 .821 
SDM313 27.51 6.549 .637 .662 .804 
SDM321 27.74 6.612 .548 .617 .816 
SDM322 27.79 6.621 .593 .773 .809 
SDM323 27.73 6.617 .581 .789 .811 
SDM331 27.73 6.399 .591 .693 .810 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
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Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 102 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 102 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
TI411 4.55 .538 102 
TI412 4.31 .526 102 
TI413 4.28 .515 102 
TI414 4.38 .508 102 
TI415 3.63 .702 102 
TI416 3.59 .680 102 
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Inter-Item Correlation Matrix 
 TI411 TI412 TI413 TI414 TI415 TI416 TI421 
TI411 1.000 .540 .575 .673 .127 .029 .532 
TI412 .540 1.000 .691 .584 .132 .005 .435 
TI413 .575 .691 1.000 .602 .159 .027 .486 
TI414 .673 .584 .602 1.000 .126 -.084 .515 
TI415 .127 .132 .159 .126 1.000 .753 .119 
TI416 .029 .005 .027 -.084 .753 1.000 -.018 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 






if Item Deleted 
TI411 24.54 4.746 .589 .538 .698 
TI412 24.77 4.830 .567 .529 .704 
TI413 24.80 4.773 .614 .566 .695 
TI414 24.71 4.883 .568 .580 .705 
TI415 25.46 4.726 .392 .608 .748 
TI416 25.50 5.262 .222 .607 .787 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
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Hasil Uji Reliabilitas Penerapan SPIP 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 102 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 102 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
SPIP511 3.93 .493 102 
SPIP512 3.93 .352 102 
SPIP521 3.90 .359 102 
SPIP522 3.80 .488 102 
SPIP531 4.05 .534 102 
SPIP532 3.90 .536 102 
SPIP541 3.89 .396 102 
SPIP542 4.00 .372 102 
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Inter-Item Correlation Matrix 
 SPIP511 SPIP512 SPIP521 SPIP522 SPIP531 SPIP532 SPIP541 SPIP542 SPIP551 
SPIP511 1.000 .600 .353 .190 .465 .312 .266 .216 .235 
SPIP512 .600 1.000 .495 .324 .229 .121 .160 .151 .099 
SPIP521 .353 .495 1.000 .623 .387 .207 .413 .296 .268 
SPIP522 .190 .324 .623 1.000 .227 .304 .453 .163 .435 
SPIP531 .465 .229 .387 .227 1.000 .536 .400 .498 .212 
SPIP532 .312 .121 .207 .304 .536 1.000 .416 .347 .292 
SPIP541 .266 .160 .413 .453 .400 .416 1.000 .470 .481 
SPIP542 .216 .151 .296 .163 .498 .347 .470 1.000 .163 




 Scale Mean if 
Item Deleted 







if Item Deleted 
SPIP511 31.16 5.183 .504 .510 .790 
SPIP512 31.16 5.738 .412 .494 .801 
SPIP521 31.19 5.440 .590 .551 .783 
SPIP522 31.28 5.176 .514 .523 .789 
SPIP531 31.04 4.890 .586 .508 .779 
SPIP532 31.19 5.044 .509 .383 .791 
SPIP541 31.20 5.288 .611 .472 .779 
SPIP542 31.09 5.626 .448 .358 .797 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
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 KUESIONER  
 
 
Responden Yth.  
Dimohon untuk membaca pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap. Apabila 
terdapat salah satu nomor yang tidak terisi, maka kuesioner dianggap tidak berlaku. Tidak ada 
jawaban yang benar atau salah dalam jawaban Bapak/Ibu, yang terpenting menjawab sesuai 
dengan pendapat Bapak/Ibu. 
 
A. Karakteristik Responden 
  
Nama Kantor/SKPD            :  ________________________ 
 
Kota/Provinsi           :  ________________________ 
 
Divisi dalam SKPD              :        Keuangan                Lainnya, sebutkan_____________ 
 
Jabatan                                  :         KASUBAG, dalam bidang __________________ 
            KABID, dalam bidang ________________ 
            Lainnya, sebutkan_____________ 
 
Pendidikan Terakhir           :        Diploma, jurusan____________         S2, jurusan____________           
                                                       S1, jurusan____________                   S3, jurusan____________ 
           Lainnya, sebutkan_____________ 
 
Lama Bekerja             :        0-1 Tahun                        3-5 Tahun 
           1-3 Tahun                        >5 Tahun 
 
Apakah kantor tempat Anda bekerja terdapat fasilitas komputer untuk mendukung pekerjaan 
Anda? : 
            Ya                  Tidak 
 
Apakah kantor tempat Anda bekerja menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 
Daerah (SIKPD)? : 
            Ya                  Tidak 
 
Jika iya, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah apa yang digunakan di kantor tempat 
Anda bekerja? : ___________________ 
 
Apakah Anda Terlibat dalam Penyusunan Laporan Keuangan? 
            Ya                  Tidak 
 
Apakah Anda Menggunakan Informasi pada Laporan Keuangan untuk Pengambilan Keputusan? 
            Ya                  Tidak 
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 B. Petunjuk 
 
a. Mohon kuesioner ini diisi oleh Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang telah 
disediakan. 
b. Berilah penilaian pada pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda checklist (√)  
dalam kotak yang tersedia. 
c. Dalam menjawab pertanyaan ini tidak ada jawaban yang salah, mohon dipastikan tidak ada 
jawaban yang dikosongkan. 
 
1.  Kualitas Laporan Keuangan 
      Penjelasan penilaian adalah sebagai berikut: 
   STS    =  Sangat Tidak Setuju         S     =  Setuju               
 TS      =  Tidak Setuju          SS   =  Sangat Setuju 
   KS     =   Kurang Setuju 
 
A. Relevan 
No Pernyataan STS TS KS S SS 
 Laporan Keuangan yang disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan… 
1 
...informasi yang memungkinkan pengguna untuk 
mengevaluasi pencapaian sasaran di masa lalu 
1 2 3 4 5 
2 
...informasi laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai 
tolok ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya 
1 2 3 4 5 
3 
...informasi keuangan berupa laporan keuangan (Neraca, 
Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan 
Atas Laporan Keuangan) yang disajikan tepat waktu  
1 2 3 4 5 
4 
...informasi yang lengkap pada laporan keuangan (Neraca, 
Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan 
Atas Laporan Keuangan)  
1 2 3 4 5 
 
B. Andal 
No Pernyataan STS TS KS S SS 
 Laporan Keuangan yang disusun SKPD memberikan…. 
5 
...informasi yang menggambarkan secara jujur/wajar semua 
transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan dalam 
laporan keuangan  
1 2 3 4 5 
6 
...informasi yang dapat diuji lebih dari sekali oleh pihak yang 
berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak 
berbeda jauh 
1 2 3 4 5 
7 
...informasi yang tidak berpihak pada kebutuhan pihak 
tertentu 
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C. Dapat Dibandingkan 
No Pernyataan STS TS KS S SS 
 Laporan Keuangan yang disusun SKPD memberikan…. 
8 
...informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan 
keuangan periode sebelumnya 
1 2 3 4 5 
9 
...informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan 
keuangan entitas pelaporan lainnya pada umumnya 
1 2 3 4 5 
 
D. Dapat Dipahami 
No Pernyataan STS TS KS S SS 
 Laporan Keuangan yang disusun SKPD memberikan…. 
10 ...informasi yang dapat dipahami oleh penggunanya 1 2 3 4 5 
11 
...informasi yang disajikan dalam bentuk serta istilah yang 
sesuai dengan batas pemahaman penggunaannya 
1 2 3 4 5 
 
Sumber : Dewi & Mimba (2014) 
 
 
2. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah 
A. Keamanan Data 
Penjelasan penilaian adalah sebagai berikut: 
STA   =  Sangat Tidak Aman      A   =  Aman       
TA     =  Tidak Aman              SA   =  Sangat Aman  
KA     =  Kurang Aman 
 
No Pertanyaan STA TA KA A SA 
 Penilaian saya tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terkait 
dengan tingkat… 
1 …keamanan data dengan adanya sistem password (kata sandi) 
bagi pengguna untuk dapat mengakses SIPKD  
1 2 3 4 5 
2 …keamanan data dengan adanya menu peringatan apabila 
terjadinya kerusakan pada sistem (seperti peringatan error) 
1 2 3 4 5 
 
B. Kecepatan dan Ketepatan Waktu Akses 
Penjelasan penilaian adalah sebagai berikut: 
    SL      =   Sangat Lambat                C   =  Cepat   
     L        =    Lambat                                SC   =  Sangat Cepat                           
     KC     =   Kurang Cepat 
    
No Pertanyaan SL L KC C SC 
 Penilaian saya tentang SIKPD terkait dengan tingkat… 
3 …kecepatan sistem dalam input data 1 2 3 4 5 
4 ...kecepatan sistem dalam pencarian data yang diperlukan 1 2 3 4 5 
5 …kecepatan sistem dalam memproses dan mengolah data 
menjadi laporan 
1 2 3 4 5 
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6 …kecepatan sistem dalam mencetak/penyajian data apabila 
sewaktu-waktu diperlukan 
1 2 3 4 5 
 
C. Ketelitian 
Penjelasan penilaian adalah sebagai berikut: 
STT   =  Sangat Tidak Teliti            T     =   Teliti                                  
TT     =  Tidak Teliti                          ST   =   Sangat Teliti 
KT     =  Kurang Teliti 
 
No Pertanyaan STT TT KT T ST 
 Penilaian saya tentang SIPKD terkait dengan tingkat… 
7 …ketelitian dalam perhitungan angka 1 2 3 4 5 
8 ...ketelitian dalam penyajian data (terhindar dari kesalahan 
penyajian data) 
1 2 3 4 5 
9 
.ketelitian dalam  proses analisis data 1 2 3 4 5 
 
D. Variasi Laporan atau Output 
Penjelasan penilaian adalah sebagai berikut: 
   STV    =  Sangat Tidak Variatif    V    =   Variatif      
   TV      =  Tidak Variatif     SV  =   Sangat Variatif                          
   KV     =   Kurang Variatif 
 
No Pertanyaan STV TV KV V SV 
 Penilaian saya tentang SIPKD terkait dengan tingkat… 
10 …sistem dapat mencetak laporan keuangan (Neraca, LRA, 
LAK dan CALK) sesuai PP No. 71 Tahun 2010 
1 2 3 4 5 
 
E. Relevansi/Kesesuaian 
Penjelasan penilaian adalah sebagai berikut: 
STR =   Sangat Tidak Relevan        R    =  Relevan                               
   TR       =  Tidak Relevan        SR   =  Sangat Relevan 
   KR      =   Kurang Relevan 
 
 
No Pertanyaan STR TR KR R SR 
 Penilaian saya tentang SIPKD terkait dengan tingkat… 
11 …relevansi/kesesuaian sistem dalam penyajian data 1 2 3 4 5 
12 ...relevansi /kesesuaian sistem dalam hal analisis data 1 2 3 4 5 
13 ...relevansi/kesesuaian sistem dalam hal pengolahan dan 
penyimpanan data 
1 2 3 4 5 
14 …relevansi/kesesuaian sistem  terhadap user (pengguna) 1 2 3 4 5 
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3. Kompetensi Sumber Daya Manusia 
Penjelasan penilaian adalah sebagai berikut: 
   STS    =  Sangat Tidak Setuju               S      =   Setuju               
   TS      =  Tidak Setuju                SS    =   Sangat Setuju 
   KS     =   Kurang Setuju 
 
No. Pertanyaan STS TS KS S SS 
Tanggungjawab  
1 
Saya telah mengerti peran dan fungsi yang jelas dalam 
pengelolaan keuangan.  
1 2 3 4 5 
2 
Saya menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang 
sesungguhnya.  
1 2 3 4 5 
3 
Saya bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi 
yang telah ada.  
1 2 3 4 5 
Pelatihan  
4 
Saya telah mendapatkan pelatihan untuk dapat menunjang 
kemampuan bekerja di bidang akuntansi.  
1 2 3 4 5 
5 Saya memahami materi pelatihan yang diberikan.  1 2 3 4 5 
6 
Materi pelatihan yang saya ikuti diberikan sesuai dengan 
kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan. 
1 2 3 4 5 
Pengalaman 
7 
Saya memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang 
akuntansi.  
1 2 3 4 5 
8 
Saya sudah berpengalaman di bidang akuntansi, sehingga dapat 
membantu saya mengurangi kesalahan dalam bekerja.  
1 2 3 4 5 
 
Sumber : Soimah (2014) 
4.Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Penjelasan penilaian adalah sebagai berikut: 
TP    =   Tidak Pernah                           S    =   Sering              
JS     =   Jarang Sekali                           SS  =   Sangat Sering 
   KK   =   Kadang-Kadang 
 
No. Pertanyaan TP JS KK S SS 
Komputer  
1 
Saya sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah menggunakan 
komputer untuk melaksanakan tugas.  
1 2 3 4 5 
2 
Pengolahan data transaksi keuangan di instansi/lembaga tempat 
saya bekerja menggunakan software yang sesuai dengan 
peraturan.  
1 2 3 4 5 
3 
Laporan akuntansi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat 
saya bekerja dihasilkan dari sistem informasi yang terstruktur.  
1 2 3 4 5 
4 
Ditempat saya bekerja proses akuntansi dilakukan secara 
komputerisasi.  
1 2 3 4 5 
5 
Ditempat saya bekerja telah menerapkan penjadwalan 
pemeliharaan komputer secara teratur.  
1 2 3 4 5 
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6 
Ditempat saya bekerja telah melaksanakan pendataan terhadap 
komputer yang telah usang tepat pada waktunya.  
1 2 3 4 5 
Jaringan internet  
7 
Saya sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah memanfaatkan 
jaringan internet diunit kerja sebagai penghubung dalam 
pengiriman informasi yang dibutuhkan.  
1 2 3 4 5 
 
Sumber : Soimah (2014) 
 
5.Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
Penjelasan penilaian adalah sebagai berikut: 
   TP     =   Tidak Pernah                S     =   Sering            
   JS      =   Jarang Sekali                SS   =   Sangat Sering 
   KK    =    Kadang-Kadang 
 
No. Pertanyaan TP JS KK S SS 
Lingkungan Pengendalian  
1 
Instansi/lembaga tempat saya bekerja telah menerapkan kode 
etik secara tertulis.  
1 2 3 4 5 
2 
Pimpinan Instansi/lembaga di tempat saya bekerja telah 
memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik.  
1 2 3 4 5 
Penilaian Resiko  
3 
Ditempat saya bekerja telah menerapkan penentuan batas dan 
penentuan toleransi.  
1 2 3 4 5 
4 
Ditempat saya bekerja telah menerapkan pengendalian intern 
dan manajemen terhadap resiko. 
1 2 3 4 5 
Kegiatan Pengendalian  
5 
Setiap transaksi dan aktivitas ditempat saya bekerja telah 
didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang.  
1 2 3 4 5 
6 
Ditempat saya bekerja telah menerapkan pemisahan tugas yang 
memadai.  
1 2 3 4 5 
Informasi dan Komunikasi  
7 
Ditempat saya bekerja telah menerapkan sistem informasi 
untuk melaksanakan tanggung jawab.  
1 2 3 4 5 
8 
Ditempat saya bekerja telah melaksanakan sistem akuntansi 
yang memungkinkan audit.  
1 2 3 4 5 
Pemantauan  
9 
Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan 
pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi.  
1 2 3 4 5 
 
Sumber : Soimah (2014) 
 
 
Mohon dipastikan tidak ada pernyataan yang terlewat 
 
Atas perhatianya dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini, saya sampaikan terima 
kasih yang sebesar-besarnya 
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